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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ОФОРМЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 
УКРАЇНІ 
У статті досліджено розвиток оформлення дитячої літератури в 
Україні, від перших згадок друкованого букваря до сьогодення, розглянуто 
історичні періоди в контексті дитячої книги .   Визначено стилістику 
українських ілюстраторів, їхній культурний вплив. Для дослідження знайдено 
та проаналізовано багато книг, журналів та видавництв, для статті 
відібрані основні приклади до кожного значимого періоду в українській 
дитячій літературі. 
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Актуальність теми. Дитяча книжка – це неймовірно великий та дуже 
важливий пласт української культури. Історія дитячої літератури йде тісно 
пліч о пліч разом зі становленням України, починаючи з літописів, народних 
казок, закінчуючи сучасними. Однією з основних складових дитячої 
літератури є її оформлення, особливо в контексті історії. Протягом багатьох 
поколінь змінювались художні стилі ілюстрацій, шрифти та стандарти при 
оформленні дитячих книг. Саме це на рівні з самою літературою несе в собі 
важливі етапи розвитку культури України. Як дуже освічена нація, українці з 
давніх часів розуміли важливість книги для дитини й розвивали цей напрямок 
літератури.  На сьогоднішній день українська дитяча література є дуже 
багатою на різноманіття індустрією. Безліч видавництв, які орієнтовані саме 
на дитячу аудиторію, велика кількість видатних сучасних українських 
письменників та ілюстраторів.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основним джерелом для 
дослідження стали журнальні публікації, книжковий інтернет-архів 
Національної бібліотеки України для дітей, та якісні архівні групи зі сканами 
літератури 19-20 століття в соціальній мережі Facebook. Вивчаючи статті 
стосовно розвитку української дитячої літератури було помічено тенденцію 
фокусу на знаменитих художниках часів СРСР, які не завжди мали пряме 
відношення до України. 
Мета дослідження. Вивчення особливостей української дитячої 
літератури впродовж всього розвитку за допомогою сучасних ресурсів, зібрати 
разом загальні приклади різних проміжків часу, акцентувати на цікавих та 
важливих українських ілюстраторах та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Дитяча література є 
невід’ємною і дуже важливою складовою розвитку людини. Окрім загальної 
літературної частини оформлення має значну роль для спілкування з читачем, 
починаючи з розміру сторінки, шрифту, закінчуючи зображеннями. За 
допомогою ілюстрацій дитина знайомиться з образами, будь-то реальними чи 
фантастичними, саме це може спонукати до розвитку її фантазії та сприйняття 
навколишнього світу. Від давніх часів Київської Русі, коли рукописна 
література була тісно пов’язана з церквою, писались повчальні казки та 
оповідання, народні перекази, побут, історія. В літописах передавали досвід, 
спілкувались з дитиною через образи, повчали грамотності. Впродовж 
багатьох століть українська дитяча література формувалась з християнської 
культури та народної творчості, які поширювались скрізь покоління. 
Початком друкованої дитячої української літератури можна вважати 
Буквар Івана Федорова 1574 року (Іл.1), який видали у Львові. Оформлення 
складалось з рослинного орнаменту та ілюстрацій, з характерними 
релігійними образами. Це була перша друкована дитяча книга з кириличним 
шрифтом, тому використовували її не лише в Україні, але й в інших країнах, 
де користувались кирилівською абеткою. Примірники цього видання досі 
зберігаються в Європі та США. У 1578 році Буквар отримав друге видання у 
Острозі, де з’явились буквиці та більш яскраве оформлення.  
У період 17-18 століття високий рівень книгодрукування і освіти  сприяв 
розвитку дитячої української літератури. Все більше переважали видання саме 
українською мовою, твори збагачувались жанро-видовою палітрою. Поряд з 
абетками з’являються повчання, настанови від дорослих дітям. У навчальних 
книжках збільшується кількість текстів для читання. В цей період формується 
пізнавальна книга – енциклопедія для дітей віком від 5 до 8 років. 
Під кінець 18 ст., настає період Нової української літератури, який 
характеризується становленням нової, ближчої і зрозумілішої книги для 
людей, почала з’являтись художня література. З цього періоду можна 
відзначити «Читанку для малих дітей, до школьного і домашнього 
употребленія  сочинена» Маркіяна Шашкевича, яка була підготовлена до 
друку ще у 1836 році, але була видана лише у 1850 та 1853 роках, після смерті 
автора. Читанка своєю подачею вплинула на подальшу індустрію 
книговидання для дітей в Україні, а саме слово було внесене (самим 
Шашкевичем) до української мови, яке міцно закріпилось серед авторів й 
використовується донині.  
Під кінець 19 століття, незважаючи на відсутність державної підтримки, 
дешеві видання та невеликі тиражі, видання книг для українських дітей 
постійно розвивалося. Основна увага зосереджувалась на випуску навчальної 
літератури. Поступово відбувалося чітке відокремлення навчальної книги від 
дитячої, осмислення її ролі та завдань. Найкраще всього засвідчує факт 
становлення та розвитку української дитячої літератури випуски журналів та 
книжок кінця 19 – початку 20 століття: «Ілюстрована бібліотека для молодіжі» 
або «Ластівка» (Іл.2), «Дзвінок», «Молода Україна», а також твори Грінченка 
(Іл.3), Івана Франка, Коцюбинського, народні казки, багато зарубіжних казок 
та ін. Оформлення було графічне, з українськими мотивами,  в деяких 
орнаментах просліджувались нотки модерну. Одеські видання 1920-х років 
виділились яскравими орнаментальними буквицями, колоритними 
ілюстраціями та оздобленням полів рослинними орнаментами(Іл.4). 
Окремо заслуговує на увагу діяльність Антіна Крушельницького в 
період після Першої світової, який взяв на себе видавництво серії «Нашим 
найменшим» (1917—1922) (Іл.5). До неї входили, здебільшого, народні казки, 
байки, переказані для наймолодшого читача. Ілюструвала серію художниця 
Олена Кульчицька, ілюстрації за своєю більшістю нагадували ксилографію 
через доволі прості та впевнені лінії. Кульчицька стояла біля витоків новітньої 
української книжкової графіки, розглядаючи книгу як цілісний мистецький 
твір, створила свій власний оригінальний стиль художньо-образної мови, 
ілюстрації були глибоко національними за формою та змістом. Більш пізні 
роботи художниці, видання «Коли звірі ще говорили» та «Лис Микита»(1962), 
(Іл.6) були кольоровими, з яскраво вираженими національними рисами, 
розробленими на основі народних традицій.  
Тенденція на яскраві стилістичні ілюстрації в дитячій літературі 
набирала оберти.  Зокрема можна виділити видання з малюнками С. Бутника 
«Лисичка Кума», «Лис і Дрозд»(1929) (Іл.7,8) та ін. Ілюстрації вирізнялись 
барвистим виконанням у поєднанні з графічними лініями. Цікавим є 
розташування «кадрів» з малюнками та тексту на квадратних аркушах. 
Ілюстратор вдало підкреслює дії персонажів за допомогою декількох 
невеликих кадрів на сторінці, в окремих випадках вони переважають над 
текстовими блоками. Бутник використовував в оформленні колоритні 
українські орнаменти та добре передавав побут в своїх ілюстраціях. 
Журнальна продукція повернулась з новою силою у 30-ті роки, через 
важке економічне становище в країні. Львівське видавництво «Українська 
преса» під управлінням Івана Тиктора  запустило у 1931р. «Дзвіночок» (Іл.9), 
ілюстрований місячник-часопис для дітей, який містив розважально-
пізнавальні публікації. Слідом за ним у 1937р. Львівьке «Українське 
видавництво» розпочало публікацію журналу «Малі друзі» (Іл.10). Обидва 
журнали мали доволі легкий та дружній до читача стиль, на обкладинках 
«Дзвіночка» завжди зустрічав веселий хлопчик-козачок з двіночком, а на 
обкладинках «Малих Друзів» веселі діти, які наче запрошували до себе. 
Журнали об’єднувала спільна мета — виховання патріотичних почуттів, 
підтримка духу та розвитку дітей. 
На протилежному боці України у радянські роки заснували журнал 
«Жовтеня» у Харкові 1928р.(Іл.11), а після воєнної перерви випуск відновили 
весною 1945 р. вже під назвою «Барвінок» у Києві. (Іл.12). Варто зазначити, 
що це одне з найстаріших періодичних видань України, випуск якого тривав 
аж до 2019 року. Припинили його, як повідомила редакція, через низьке 
зацікавлення дітей друкованими виданнями. Не дивлячись на радянську 
цензуру «Барвінку» випала місія підтримки та збереження національної 
ідентичності України на територіях СРСР. За такий довгий період життя в 
ньому встигли побувати багато знаменитих українських художників, такі як: 
Олена Яблонська, Валентин Литвиненко, Борис Шаповал, Микола Пшінка, 
Василь Касіян, Михайло Дерегус, Георгій Якутович, Віктор Зарецький та 
багато інших (Іл.13).  
Не можна не згадати книжкове оформлення в техніці кольорової 
ліногравюри у виконанні Софії Караффи-Корбут. Ілюстрації були яскравими 
та добре підкреслювали події та колорит у творах, а художня мова нагадувала 
графіку 1920-30 років, яка пов’язана з іменами Нарбута (який, до речі, також 
мав випустити Абетку, якби тираж не було знищено), Ковжуна, Бутовича, 
Гординського та ін.. Яскравими прикладами є «Довбушеві скарби» (1963 р.), 
«Казка про Білочку» (1969 р.), «Лис Микита» (1973 р.) (Іл.14-16). 
Також важливо виділити цікаві видання 1970-80 років від Київського 
видавництва «Веселка», точніше художників, які займались оформленням цих 
книжок. Серед них Анатолій Базилевич зі своєю самобутнім почуттям гумору 
та тонким відчуттям фольклору. Цей унікальний характер можна побачити на 
прикладі «Переслів’я» Руданського ( Іл.17). Вікторія Ковальчук, з цікавим 
підходом до ілюстрацій, використовуючи стиль етно з елементами 
сюрреалізму, це добре відно у збірці віршів «Дятлик школу відкриває» (Іл.18). 
Легендарний художник-графік Анатолій Василенко з ілюстраціями до «Якось 
у чужому лісі» (Іл.19) Стельмаха та коміксами власного авторства «Пригоди 
Тимка-Звіролова» та «Пригоди кота Чорнолапенка» (Іл.20). Озираючись на 
історію дитячої книги з точки зору конструкції можна зазначити, що форма 
залишалась майже незмінною. Міцні, перевірені часом стандарти давали змогу 
сфокусуватись на наповненні книжок, проте погляд на книгу все більше 
набував різноманітності. У 1970х роках «Веселка» почала випуск серії 
«Рухомі іграшки»( Іл.21), яка давала можливість за допомогою кольорових 
картинок зі схемами для вирізу та інструкції самому зробити іграшки з паперу.  
Набуття незалежності Україною принесло за собою чудові зміни, це 
відзначив й дитячий журнал «Соняшник», який почав виходити ще з січня 
1991 року, та святкував разом з українцями в кінці літа. Журнал вирізнявся 
неабиякою наповненістю, великою кількістю різних видатних ілюстраторів, в 
ньому є все, від цікавих статей до повноцінних коміксів (Іл.22). 
Пострадянський період приніс за собою безліч нових та якісних видань, про 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ» Івана Малковича та знаменитих ілюстраторів 
Кость Лавро та Владислава Єрко, певно, знають усі (Іл. 23). 
Сучасна індустрія дитячої книги різноманітна, як ніколи. Книги для 
найменших які є особливо інтерактивні, з цікавою формою палітурок та 
сторінок, з пухнастими вставками у книгах про тварин для кращого пізнання 
світу, з вбудованою електронікою та багато чого іншого.  
Розвинене виробництво дозволяє зробити із книги справжню іграшку. 
Дитячі та підліткові видання українського виробництва, які визнають по 
всьому світу. Перевидання старих дитячих творів, які залишатимуться 
актуальними ще довгий час. В останній час серед видавців набуває 
популярності адаптування для українського читача літератури по відеоіграм 
та японської манги (Іл.24). 
Наукова новизна роботи. Досліджена історія розвитку дитячої 
літератури у великому обсязі саме з боку українських видавців та 
ілюстраторів. 
Висновки. Дитяча література України є по-справжньому неосяжним 
джерелом творчості та знань. Вона має багатовікову історію, де кожен її період 
насичений видатними людьми, які рушили вперед українську культуру. 
Визначні для країни 19-20 століття, де попри багатьох спроб ліквідації будь-
яких ознак державності, українці зберігали свою ідентичність, не в останню 
чергу завдяки літературі. У нинішній час тенденція на розвиток саме наших 
видань, літератури тільки росте. Дитяча книга різноманітна і здатна 
задовільнити навіть найвибагливішого читача. 
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В статье исследовано развитие оформления детской литературы в 
Украине, от первых упоминаний печатного букваря до нашего времени, 
рассмотрены исторические периоды в контексте детской книги. Определена 
стилистика украинских иллюстраторов, их культурное влияние. Для 
исследования найдено и проанализировано много книг, журналов и 
издательств, для статьи отобраны основные примеры каждого значимого 
периода в украинской детской литературе. 
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The article examines the development of children's literature in Ukraine, from 
the first mention of the printed primers to our times, considers the historical periods 
in the context of children's books. The stylistics of Ukrainian illustrators, their 
cultural influence are determined. Many books, magazines and publishing houses 
were found and analyzed for the research, the main examples for each significant 
period in the Ukrainian children's literature were selected for the article. 
Key words: literature, design, illustrations, history, Ukraine. 
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